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1. Orang – orang yang melukai kita adalah orang – orang yang memberi pelajran hidup paling berharga bagi 
kita . 
2. Jika hal yang membuatku kuat adalah cinta, maka cinta terkuatku ada pada Allah. 
3. Tak perlu bersedih akan kekurangan. Ketahuilah, Allah pasti memberikan kelebihan pada setiap orang 
yang memiliki kekurangan. 
4. Terkadang hidup tak seperti apa yang kita inginkan. Kita harus siap dengan kemungkinan apapun, meski  
kemungkinan terburuk sekalipun. Tetapi yakinlah Allah selalu disamping kita apapun yang terjadi. 
5. Hidup ini singkat, maka janganlah membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang sia – sia. 
6. Terkadang kepedihan harus dilalui sebelum tercapainya kebehagiaan. Tersenyumlah ketika bersedih, 
karena akan ada kebahagiaan setelah itu. 
 
 






















1. Bapak dan Ibu tercinta yang merawatku dari kecil sampai sekarang dengan penuh keiklasan 
dan kasih sayang, do’a dan restumu selalu ku harapkan.  
2. Kakakku, dan seluruh keluargaku yang aku sayangi. Terima kasih atas dukungan dan doanya. 
3. Sahabat - sahabatku (Lusi widyaningsih, Syarifudin ahmad, Fauzan natsir, Danang, Adhi, 
Lukman, Fadli, Abadi, Sri W, Ifin, puji, Rian, Rendra, Arif, Panto, Felik, Widi, Andik, 
Lukman, Didik, Rendy dll) yang telah menemaniku menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan 
tidak bosan-bosannya menyemangatiku. 
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Pada suatu Toko sparepart  yang memiliki banyak stok barang dengan merek mobil yang 
berbeda menuntut pembaharuan dalam sistem transaksi jual beli. Sistem transaksi jual beli yang 
sudah ada sekarang masih menggunakan cara pendataan barang masuk dan keluar masih yang 
tercatat dibuku besar stok barang, transaksi juga masih menggunakan pencatatan dalam buku 
transaksi dan menggunakan nota, sehingga rentan terjadi kesalahan perhitungan yang kurang 
akurat dalam mengarsip pada tahap hasil laporan. Selain itu pencarian data stok barang juga 
memerlukan waktu yang lama. 
Aplikasi ini dibuat mengunakan Java Netbeans sebagai program aplikasi desktop dan 
Xampp sebagai web server untuk database. Proses penelitian dan pencarian data dilakukan 
dengan observasi dan wawancara. Tahap pembuatan aplikasi ini yaitu analisa kelemahan sistem 
lama, pencarian data, perancangan, pembuatan, pengujian, dan implementasi sistem informasi 
inventori sparepart mobil dengan Java Netbeans dan Xampp. 
Hasil akhir aplikasi inventori yang telah dibuat berupa laporan stok barang, laporan 
tansaksi jual beli baik harian, bulanan, dan tahunan. Berdasarkan penilaian jawaban kuisioner 
yang sudah dibagikan kepada pengelola sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini mudah 
digunakan dan dapat membantu dalam pengolahan data transaksi jual beli di Kusuma Motor 
sehingga dapat dikatakan proses penginputan dan segala penggunaan aplikasi desktop yang telah 
dibuat ini tergolong mudah. 
 
Kata Kunci : Inventori Sparepart mobil, Java Netbeans, Xampp. 
 
 
 
